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地域 ) か ら 481種 ､熱 帯 ア フ リカ 区
(Afrotropical:アフリカ大陸の地中海沿岸





























































･ 1-クタール (100メー トル Ⅹ100メー トル)に 100軒の住宅があるとする｡
･ 住宅の被害率を30%とする 12)｡












熱帯多雨林 熱帯落葉林 : 亜 熱 帯 多 雨 温葡落葉林 :
サラワク パ ソ タイ 林 :西表島 東北
シロアリ 1,125(1.78) 3,485(9.41) 100(0.09) 58(0.12) 0
ミミズ 26(0.65) 25(0.18) 10(0.38) 61(7.48) 68(17.75)
アリ 457(0.47) 1,624(0.82) 200(9.17) 142(9.17) 346(5.45)
その他 280(1.36) 253(2.07) 251(4.49)
合 計 1,888(4.26) 5,387(12.48) 310(9.64) 512(12.26) 432(23.20)







































































① 原生動物やバクテリア (例えば clostrl'dl'um属細菌)によるグルコースの嫌気性発酵による酢
酸､二酸化炭素と水素の生成 :C6H1206+2H20- 2CH3COOH+2CO2+4H2
② メタン菌による二酸化炭素と水素からのメタン生成 :co2+4H2- CH4十2H20



































































甲 水素発生率 (職蟻 1頭 1時間あたりのnmol数)-絶食申 絶食後 1日後 3.日=後 5日後 7日後 14日後 21日後
木粉 1.72 0.15 0.41 0.66 0.77 0.73 1.30 1.01
繊維状セルロース 1.72. .0.15 0.43 0.56 -1.60
微結晶セルロース 1.72. 0.15 0.25 0.66 1.09 1.41 1.95 0.85
CMC .1.72 0.15 0.33 0.15 0.42 0.51 0.56 0.65
セロビオース 1.72 0.15 .0.20 0.12 0.15 0.15 0.18 0.1～0















抗生物質 水素発生率 (職蟻 1頭 1時間あたりのnmo1数)
実験前 1日後 3日後 5日後 11日後
無処理 4.05 3.73 4.78 7.70 6.40
=k1,"^T<:メL.l≒=:'紺紺青
カナマイシン 4.05 5.18
ストレプトマイシン 4.05 3.73 く.:棚.1?.LンFl>)I∃弓:.て安】:*ミゝ】㌻*:=÷≡.:;i:己戸こ.:i
クロラムフェニコール 4.05 ≡:;榊 :1】5:.】
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